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摘 要 
近几年随着黄河水电公司产业格局不断壮大，形成了多产业链的发展模式，原有的
企业统计管理系统已经无法满足发电集团全局管控的现实需求，由于缺乏系统建设规
划，出现了信息不流畅，资源分散无法实现共享的局面。因此，建立完善的资源规划体
系，已成为企业迫切的需要。实现企业统计管理与分析查询，促进综合统计工作效率与
质量的提升，快速精确的反映企业经营状况，为企业内部实现高效的管理模式创造条件。
结合黄河水电公司实际，建设一个集团性综合统计分析系统，满足现在和未来发展需要，
具有重要意义。 
本论文主要介绍了系统体系结构，J2EE开发技术以及 Oracle数据库。通过使用 J2EE
企业级开发技术和 Oracle 数据库平台，充分掌握和理解综合统计工作业务需求，结合
企业实际的管理模式，注重实际工作操作流程，强调技术与企业业务需求相吻合，重视
数据流的分析，数据的集成规划，完成系统的需求分析、功能设计和数据库设计。 
本系统通过集团性指标体系的统一管理，企业统一信息资源共享数据的接入，支持
用户报表自定义，实现报表自动统计计算功能，提供报表模板的选择演示，从而实现公
司统计数据的高效管理。它具有两大特点：1.构建企业指标体系，指标统一定义和共享
使用；2.全局使用接入企业统一信息资源数据，实现数据的全面共享，提高了公司综合
统计管理水平，也为黄河水电公司的发展、管理及经营决策提供数据支持。 
 
关键词：水电企业；综合统计分析；指标管理 
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Abstract 
The recent years’ expansion of Huanghe Hydropower Development Co., Ltd.  has 
spurred the development mode of multi-industry chain. As a result, the original corporate 
statistical management system became unable to satisfy the practical need of the group which 
requires for overall control. And a lack of plans for the system construction in both the 
management and the application department results in information deficiency, jumbled 
resources and a failure in sharing. Hence, the enterprise is in urgent need of the establishment 
of a perfect system of resource planning, so as to realize the enterprise’s statistical 
management and analytical query, facilitate the efficiency of the comprehensive statistical 
work and the improvement of quality, reflect the enterprise’s operation status in a quick and 
accurate manner, and creates conditions for achieving an efficient management model in 
terms of the enterprise’s internal administration. Therefore, it is of great significance to 
establish a collective synthetical statistics analysis system combining the reality of the 
Huanghe Hydropower Development Co., Ltd. to satisfy the requirements of current and 
future development. 
This paper mainly introduces the system architecture, the structure of J2EE and Oracle 
database. The business requirement of synthetical statistics work is known and comprehended 
thoroughly by taking use of corporate-level development technology J2EE and Oracle 
database. The paper also achieved several tasks such as combining the current management 
mode of the enterprise, emphasizing the actual operating process and the consistency between 
technology and business requirements, and stressing the analysis of the data flow and data 
integration planning, and eventually accomplished systematical demand analysis, functional 
design and database design. 
This system realizes the unified management of mass index system, provides access to 
sharing data of unified information resources, achieves the auto-calculation function of the 
statistical report, supports user-defined report format, copes with various reports at work, 
performs an efficient information management of statistics and presents them. Virtually, the 
system possesses the following two characteristics. Firstly, it establishes the index system of 
an enterprise and a unified index definition, thus making index sharing possible. Secondly, its 
success in global use, access to unified information resources of the enterprise and the 
realization of data sharing lead to the improvement on the management of synthetical 
statistics and provides data support for the development, administration and decision-making 
of Huanghe Hydropower Development Co., Ltd. 
Keywords：Hydropower Enterprises; Synthetical Statistics Analysis; Index Management 
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第1章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
伴随着信息技术的日新月异、信息系统的日趋齐备、自动化程度的不断提高，信息
数据已相对完善；在电力企业日常生产经营活动中，依靠手工抄表记录、人工汇总、累
计计算的传统办公方式不仅费时费力、工作繁重而且时效性较差、信息共享困难，不能
准确及时的为电力企业的重大抉择和战略发展提供可靠的数据支持。各单位各业务信息
系统相对独立，业务指标相互隔离，没有一套完整的企业指标体系，不能形成企业角度
的综合分析，不符合企业优化管理、改善经营、提高效益的需要。 
黄河水电公司目前拥有拉西瓦、龙羊峡、李家峡、积石峡、公伯峡、八盘峡、卡索
峡、加定等十五座投产发电的大中小型水电站，电力总装机容量达 1199.81万千瓦，年
发电能力超过 350亿千瓦时。经过多年发展，公司由单一水电开发、生产、经营向水电、
火电、新能源发电并举，产业一体化协同发展转变，产业延伸到电解铝、多晶硅、太阳
能电池及组件等领域：在青海西宁建成 2500吨多晶硅项目，57.64万吨电解铝和 30万
吨炭素项目；在西安、西宁两地建成太阳能电池 400兆瓦及组件 300兆瓦项目。公司每
年每月每日都有大量的数据在不断更新、分析及计算。 
为满足黄河水电公司集团性综合统计分析要求，本系统依托公司信息资源规划与统
一信息平台实现黄河水电公司所属企业生产、经营和管理信息的数据集中[1]，从企业角
度建立公司完整的生产、经营指标体系，做到查询、统计、分析与报表的不同展示，为
黄河水电公司生产、经营及管理方面提供信息支撑，为企业创造一个数据辅助决策工具。 
1.2 国内外研究现状 
综合统计分析是企业管理的重要组成部分。随着企业信息化程度的不断提高，综合
统计的信息化也得到了快速发展，基本实现了统计工作的计算机化管理；同时，不同企
业还进行着探索，如引入大数据管理和数据挖掘工具，加强数据统一分析能力[2]。 
企业信息化的高度发展，促进了企业管理水平的提升，企业业务数据的大量信息化，
对综合统计提出了更高的要求，使之面临新的课题[3]： 
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1.企业中各单位、各部门统计工作信息化程度高低不一，需要使用合适的方式促进
协调发展。 
2.由于信息化发展的历史原因或部门管理方式不同，目前企业信息孤岛现象普遍存
在，各单位、各部门的统计工作相互独立，信息资源分散，业务数据共享不够通畅。 
3.企业对综合统计工作的要求越来越高，要求提供内容更多、范围更广、内涵更深
的统计分析成果，报表报告的内容多、格式复杂等等。 
4.从原来部门或单位出发的统计工作，提升到整个企业的角度，从而要求对统计对
象(指标)进行重新梳理，从行业、企业角度建立完整的指标体系，确保企业中指标的唯
一性和完整性。 
实现综合统计分析系统的信息技术也在不断发展[4]。从 2000年左右的单机或C/S(客
户端/服务端)模式，VB、PB 的开发技术[5]，到现在多层模式，使用.Net 或 J2EE 的框架
技术[6]，润乾报表专用工具等，技术上的飞跃也促进了综合统计分析系统能够为统计工
作提供更有效率工作方式。 
1.3 论文主要研究内容 
本文首先研究了信息系统分析与设计、J2EE 体系结构、JAVA 开发语言、关系型数
据库和统计学相关理论。首先了解黄河水电公司的企业信息化状况，对综合统计分析系
统在公司战略、公司领导决策、生产经营分析会协调事宜以及对各产业板块的管控中发
挥的作用都进行了分析；然后进行了用户需求分析和功能总结，其中主要对企业生产统
计工作、经营统计工作中的业务流和数据流进行了分析，并专门对企业指标体系进行了
研究和讨论；最后在此基础之上，确定综合统计分析系统的系统架构，进行功能与原型
设计，数据结构设计。 
其中，重点研究： 
1.集团性企业的指标体系的构建。 
2.集团性企业多层级单位信息资源的共享与使用。 
3.统计结果标准化、模板化的输出控制。 
采用 J2EE结构，使用开发工具 JAVA与 Oracle11i 数据库技术，对整个系统的功能
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进行了代码实现，最后对系统进行了测试和实施[7]。 
1.4 论文结构安排 
本文围绕“综合统计分析系统”的分析、设计、开发实现展开，全文共分为六个章
节。 
第 1 章 绪论；主要研究背景、研究现状及本文的主要研究内容，并介绍了本文的
结构。 
第 2 章 系统相关技术介绍；主要介绍了本文研究所涉及的开发工具及系统开发中
应用到的相关技术。 
第 3章 系统分析；主要从系统应用背景、系统业务流程分析、系统功能需求分析、
系统性能需求分析进行了阐述。 
第 4章 系统设计；从系统设计原则、系统架构、集成方案、部署方案、安全设计、
功能设计与数据库设计几方面进行了阐述。 
第 5章 系统实现；描述了系统各个功能的实现，并展示了各界面图。 
第 6章 总结与展望；总结主要研究工作、研究成果和效果，描述系统后续目标。 
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第2章 系统相关技术 
2.1 JAVA 
Java是一种跨平台、面向对象的程序设计语言，可以撰写跨平台的应用。Java 技
术具有非常好的通用性、移植性、安全性和高效性 [8]。 
Java由四个方面组成： 
1.Java编程语言，即语法。 
2.Java文件格式，即各种文件夹、文件的后缀。 
3.Java虚拟机(JVM)，即处理*.class文件的解释器。 
4.Java应用程序接口(Java API)。 
Java分为三个体系，分别为 Java SE（J2SE，Java2 Platform Standard Edition，
标准版），JavaEE（J2EE，Java 2 Platform，Enterprise Edition，企业版），Java ME
（J2ME，Java 2 Platform Micro Edition，微型版）[9]。 
2.2 Oracle数据库 
Oracle 11g 数据库系统是以结构化查询语言为基础的大型关系数据库，是目前最
流行的数据库之一，并且是一种面向网络的数据库产品，它由 Oracle 公司开发[10]。目
前的版本是 Oracle 11g，它操作便利且广受欢迎，主要具有几个重要特点： 
1.它支持多用户并发并实现高性能的事务处理。Oracle 充分利用硬件设备，支持
的最大数据库可达几百千兆；支持大量用户执行各种数据并发操作并保证数据的一致
性；系统具有很好的可靠性，可达到 7×24小时连续工作，数据库系统的应用不会被个
别正常的系统故障操作中断。  
2. Oracle 11g 是一个开放系统，遵循数据存取语言、用户接口和网络通讯协议的
工业标准，美国标准化和技术研究所（NIST）对 Oracle 11g 的兼容性进行过检验，完
全符合 ANSI/ISO SQL89 标准，从而保护了用户的投资。 
3.它实现了对数据安全性、完整性的控制。Oracle 使用数据库活动监控、用户授
权访问控制、透明的数据加密、安全的配置管理和数据屏蔽等功能实现安全性控制，使
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用事务、锁等方法实现数据完整性控制。  
4.它还支持分布式部署和处置。通过计算机网络，多台计算机上的 Oracle 数据库
可组合成一个逻辑数据库，可供全部网络用户使用进行数据处理。Oracle 分布式数据
库和集中式数据库在管理上是一致的[11]。通过连接网络，多台终端设备里面的数据整合
为另一个大的逻辑数据库，将在全部网络用户中提取。 
2.3 J2EE平台 
J2EE是一种使用 Java平台语言，也是实现企业应用设计、开发、集成及部署的一
种开放标准[12]。J2EE 技术基础就是 Java 2平台，具备“编写一次、随处运行”的可移
植特性，支持 JDBC API、CORBA 等数据库存取技术，能够实现在 Internet 应用中安全
性控制等等，同时实现了对 EJB、Servlets、JSP及 XML等技术的全面支持。 
J2EE 多层分布式的应用体系结构，满足了企业无太多费用，且又要求高可用性、
高可靠性、可扩展性的应用需求[13]。 
J2EE 的多层分布式应用模型，为不同的每种服务提供一个独立的层，应用逻辑按
功能划分为不同的组件，各个应用组件根据他们所在的层分布在不同的机器上[14]。以下
是 J2EE典型的四层模型结构，如图 2-1所示。 
 客户层 
 Web层 
 业务层（EJB 层） 
 企业信息系统层 
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